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Man har  i  Sver ige gennem mange år  haf t  en 
betydel ig  højere t i lbage t rækningsalder  end i  
Danmark.  Da  en høje re t i lbagetrækningsal -
der  har  høj  pr ior i te t  i  Danmark,  kunne vi  dan-
skere måske lære noget  om, hvordan vi  får  
en højere pens ionsalder ,  ved a t  k igge på 
den svenske er far ing.  
 
I  Danmark har  v i  ens id ig t  fokuseret  på at  fo-
retage jus ter inger i  pens ionssystemet  med 
henbl ik  på at  udskyde t i lbagetrækningsalde-
ren.  Det te  s tærke fokus på pens ionssyste-
met  bygger på en en - faktor  fork lar ing,  dvs.  
v i  t ror ,  a t  det  kun er  pens ionsordninger ,  der  
bet inger t i lbagetrækningst idspunktet .  En  så-
dan en- fakto r  fo rk lar ing  er  dog  næppe hold-
bar .  I  udgangspunktet  kan det  så ledes kon-
s tateres,  a t  de forskel l ige t i lbagetræknings-
a ldre i  Danmark og Sver ige ikke skyldes fo r-
ske l le  i  fo lkepens ionsalderen e l ler  m ul ighe-
der  for  a t  t række s ig  t id l ig t  t i lbage f ra  ar -
be jdsmarkedet .   
 
Langt  mere e r  det  en kombinat ion af  fak to -
rer ,  der  har  bet inge t ,  a t  Sver ige i  EU har den  
højeste erhvervsdel tage lse b landt  seniorer .  
Den høje erhvervsdel tagelse i  Sver ige skyl -
des så ledes en  kombinat ion af  a t  man i  Sve-
r ige har  e t  godt  a rbejdsmi l jø,  a t  senio rerne  
sammenl ignet  med danske seniorer  er  ve l -
uddannede og har  e t  godt  he lbred,  a t  ar-
be jdsmarkedet  i  Sver ige er  rummel ig t ,  a t  
man i  Sver ige har  en vid tgående afskel ige l -
sesbeskyt te lse,  der  beskyt ter  seniore r  mod 
at  b l ive  afskediget ,  og a t  arbejds løsheden i  
Sver ige h is tor isk  har  været  lav ,  dvs.  der  har  
været  brug for  seniorerne på arbejdsmarke-





At  fas tho lde  f lere  ældre på  arbe jdsmarkedet  
betragtes som en af  ve l færdssamfundets  a l -
lers tørs te udford r inger.  I  Skandinavien l ig-
ger  Danmark desværre  i  den bagerste  ha lv-
del  a f  fe l te t ,  nå r  det  dre jer  s ig  om at  s ik re 
borgerne mul ighed for  e t  langt  arbejds l i v.  
  
Sammenl igner man i  s tedet  med andre EU -  
lande,  l igger  Danmark ganske lunt  i  svinget .  
I  2018 var  69 procent  a f  de 55 -64-å r ige dan-
skere i  arbejde,  mens erhvervsf rekvensen i  
EU-28 lå  på  59.  Duksen i  EU er  imid ler t id  
Sver ige.   
 
 
På  den  anden s ide  af  Øresund er  det  he le  78 
procent  i  samme a ldersgruppe,  der  er  i  job  
(2018).  Hvad gør  de svenske vi rksomheder 
og pol i t ikere for  a t  fas tho lde seniorerne p å  
arbe jdsmarkedet? Og kan vi  lære noget  a f  
Sver ige?  
  
Sver ige har  fungeret  som referencepunkt  i  
den danske debat .  Som optakt  t i l  Ti lbage -  
t rækningsreformen i  2011 udgav Reger ingen 
dokumentet  ” . . . v i  kan jo  ikke låne os t i l  ve l -
færd!  –  Reger ingens fors lag t i l  t i lbagetræk-
n ingsreform ” ,  hvor i  man konstaterede:  
”Er fa r inger f ra  andre lande,  der  har  gen -  
nemført  pens ionsrefo rmer,  og f ra  afv ik l in -  
gen af  overgangsydelsen i  Danmark,  v iser ,  
a t  s t ign inger i  arbe jdsstyrken fø lges af  en  
t i lsvarende s t ign ing i  beskæft ige lsen.  I  
Danmark er  beskæft ige lsen b landt  de 60- 
64-å r ige desuden væsent l ig t  lavere end i  
Sver ige og Norge (…)”   
 
                                      
                                      Fo to :  M i c h ae l  E r h a rd ss o n  
Opmærksomhedspunkter :  
 
-   Det  er  v ig t ig t  a t  have mange faktorer  
for  ø je ,  når  pens ionsalderen i  Danmark 
jus teres op.   
 
-   Danmark kan  lære af  Sver iges rum-
mel ige arbejdsmarked og lovmæssige 
s ikr ing af  seniorer .  
 
-   Mere opmærksomhed på  he lbred,  ud-
dannelse og arbejdsmi l jø kan højne løn-
modtageres t i lbagetrækn ingsalder .   
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” (…)Det skal  ses i  lyset  a f ,  a t  
Sver ige og Norge ikke har  en ef te r lønsord -  
ning” .  
Dette c i ta t  angiver ,  a t  e f ter lønnen e r  den  
s tørs te g rund t i l ,  a t  danskere t rækker  s ig  t id-
l igere f ra  arbejdsmarkedet .  Ganske vis t  har  
Sver ige ikke en ordning,  der  hedder  ”ef te r-
løn ” .  Men det  er  fo rker t ,  hvis  man påstå r ,  a t  
svenskerne ikke f r i t  kan vælge at  for lade a r-
be jdsmarkedet  på  over førse ls indkomster ,  
før  de nå r  pens ionsalderen.  I  2011  havde 
svenske lønmodtagere ret  t i l  a t  t række s ig  
som 61-år ig ,  medens ef ter lønsalderen i  Dan-
mark var  60 år .  
 
Det  er  også meget  problemat isk ,  hvis  man 
ene og a lene begrunder  menneskers  færden 
ud af  arbejdsmarkedet  med t i lbagetræk-
n ingsordningernes indre tn ing.  Dermed for-
fa lder  man t i l  en - faktor - fork lar inger,  der  ikke  
har  meget  bund i  v i rke l igheden.  
 
I  pro jektet  SeniorArbejdsLiv er  v i  a f  den op-
fa t te lse,  a t  man kan lære meget  a f  Sver ige,  
hvis  ambi t ionen er  a t  fas tho lde f lere ældre  
på  arbe jdsmarkedet .  Men man må  også  gøre 
s ig  k lar t ,  a t  de  meget  e rhvervsakt i ve  sven-
skere er  resul ta tet  a f  e t  komplekst  samspi l  
a f  mange faktore r .  
 
 
Hvad l igger bag det høje antal  af  seniorer 
i  Sver ige,  som er i  arbe jde?  
 
I fø lge den in ternat ionale l i t teratur  har  
mange faktorer  be tydning for  t i lbaget ræ k-
n ingst idspunktet .  En række af  d isse faktorer 
v i l  i  de t  fø lgende b l ive  be lys t  og sammenfat -
te t  (se Tabel  1 )  gennem en komparat iv ana-
lyse af  Danmark og Sver ige.   
 
Danmark og  Sver ige  e r  sammenl ignel ige,  
ford i  mange omgivende faktorer  er  meget  
ens i  de to  lande.  Kul turen,  de pol i t iske sy-
s temer og ve l færdsstatens pr inc ipper er  tæt  
forbundne i  de  to  lande.  Endda er  de  to  
lande meget  ens,  nå r  det  gælder seniore rnes 
arbejdsor ienter ing .  I  Danmark er  67 procent  
a f  de  56-65-å r ige ”meget  en ige ”  el ler  ”enige ”  
i  fø lgende udsagn:  ”Jeg vi l le  være  g lad for  
a t  have e t  arbejde,  også  se lvom jeg  ikke har  
brug for  pengene”,  mens det  kun er  62 pro-
cent  i  Sver ige,  der  er  ”meget  en ige”  e l ler  
”en ige”  i  udsagnet .  Det te  ind ikerer ,  a t  seni -
orernes ønske om at  de l tage på  arbe jdsmar-
kedet  er  s tærkere i  Danmark end i  Sver ige.  
Det  e r  med andre  ord  ikke dovenskab e l ler  
e t  manglende ønske om at  de l tage i  Dan-
mark,  der  kan  fork lare  forskel lene i  e r-
hvervsdel tagelsen  mel lem danske og  sven-
ske seniorer .   
 
In ternat ional  forskning viser ,  a t  b åde hel -
bred og uddannelsesniveau er  a l ta fgørende 
for ,  hvornå r  ældre t rækker s ig  t i lbage.  Vel -
uddannede med et  godt  he lbred t rækker  s ig  
senere t i lbage end kor tuddannede med et  
då r l ig t  he lbred.  I  denne opt ik  kan det  kon-
s tateres,  a t  svenskerne har  f lere  leve å r  med 
godt  he lbred  end danskerne.  De s åkaldte  
”heal thy l i fe  years ”  ved a lderen 65 var  i  2015 
11,5 i  Danmark  og 16,3  i  Sver ige.  Men sven-
ske seniorer  er  også  bedre uddannede end 
danske seniorer .  37 procent  a f  danskern e i  
a lderen 55‒64 å r  var  i  2008 uden uddan-
nelse,  mens det  t i lsvarende ta l  i  Sver ige  var  
på  kun 25 procent .   
 
På  det  svenske arbejdsmarked er  man i  hø-
jere grad beskyt te t  imod at  mis te s i t  job,  og 
afskedigelser  er  organiseret  e f ter  det  
såkaldte SIFU-pr inc ip .  Det  betyder,  a t  dem, 
der  er  kommet s idst  ind ,  ogs å  e r  dem,  der  
fyres fø rs t ,  dvs.  kommer førs t  ud.  I  overens-
s temmelse med det  rapporterer  5  procent  a f  
danske arbejdsgivere,  a t  det  legal t  e r  ”me-
get  svært ”  a t  foretage afskedigelser ,  mens 
det  t i lsvarende  ta l  i  Sver ige er  på  26 pro -
cent .  Ef fekten er ,  a t  svenske arbejdsgivere  
”hænger på” seniore rne.  De kan kun vanske-
l ig t  komme af  med dem. Og nå r  de hænger 
på  dem, må  arbe jdsgiverne gøre  en indsats  
for  a t  vedl igeholde deres produkt iv i te t .  Der-
for  b l i ver  svenske seniorer  t i lbudt  forskel l ige  
former for  e f teruddannelse i  højere grad end  
herh jemme.  
 
Det  er  omfat tende dokumenteret ,  a t  arbejds-
mi l jøet  i  Sver ige på  området  fo r  s ikkerhed  
og u lykker  er  betydel ig t  bedre end i  Dan-
mark.  Det  betyder mindre neds l idn ing o g 
færre arbejdsulykker  med dødel ig  udgang.  
Og det  betyder ,  a t  re la t ivt  færre i  Sver ige  
end i  Danmark modtager  før t idspens ion.   
 
Endnu et  e lement ,  som gør at  man i  Sver ige 
arbejder  længere end i  Danmark,  er ,  a t  det  
svenske arbejdsmarked også  er  mere rum-
mel ig t  end de t  danske.  I  2011 var  beskæft i -
ge lsesraten for  personer med nedsat  ar -
be jdsevne i  Sver ige på  66,2 procent ,  mens 
den her  var  på  kun 46,7 procent .  I  Danmark 
er  der  dog  en s t igende tendens b l .a .  som en  
funkt ion af  f lex- job-ordningen mv.   
 
His tor isk  har  seniore rne i  de f les te lande 
været  b rugt  som ”buf fe r ”  på  arbe jdsmarke-
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det .  I  per ioder  med høj  a rbejds løshed er  se-
n iorerne kanal isere t  ud af  arbejdsmarkedet ,  
medens fastho lde lse har  s tået  i  cent rum i  
per ioder,  hvor  arbejds løsheden har  været  
lav.  Med den voksende a rbejds løshed i  Dan-
mark f ra  s lu tn ingen af  1970’erne b lev det  be-
t ragtet  som en samfundsgavnl ig  gern ing a t  
t række s ig  t id l ig t  t i lbage f ra  arbejdsmarke-
det .  Si tua t ionen har  været  modsat  i  Sver ige.  
Her har  a rbejds løshed e l ler  exi t  f ra  arbejds-
markedet  været  betrag tet  som et  tab for  
både samfundet  og den enkel te .  Der fo r  har  
man i  Sver ige haf t  e t  s åkaldt  ” ins t i tu t ionel t  
engagement  i  den fu lde  beskæft ige lse” ,  hvi l -
ket  har  betyde t ,  a t  man i kke i  Sver ige,  som i  
Danmark,  har  accepteret  e l ler  op levet  lange  
per ioder med s tore a rbejds løshedsproble-
mer,  og det  har  understøt te t  svenske senio-
rers  erhvervsdel tagelse.  
 
I  2011 var  pens ionsalderen i  både Danmark  
og Sver ige på  65  å r .  I  Danmark kunne man  
f r iv i l l ig t  for lade arbejdsmarkedet  som 60 -
å r ige via  ef ter lønsordningen,   
 
 
mens man i  Sver ige  f r i v i l l ig t  kunne for lade 
arbejdsmarkedet  som 61 -å r ig  v ia  det  ord i -
nære pens ionssystem.  Forskel lene i  de fo r-
mel le  tærsk ler  for  exi t  va r  med andre o rd mi-
n imale.   
 
Dog var  de økonomiske inc i tamenter  t i l  a t  
forb l ive e rhvervsakt iv s tørre i  Sver ige end i  
Danmark,  g ive t  a t  man ef ters t ræbte  en  høj  
pens ion i  pens ionst i l værelsen.  I  Sver ige er  
fo lkepens ionen,  lavere  end i  Danmark.  Ti l  
gengæld er  de svenske arbejdsmarkedspen-
s ioner,  noget  s tærkere  udbygget  end  de  
danske.   
 
Det  betyder,  a t  man få r  en lavere pens ion i  
res t levet iden,  hvis  man i  Sver ige g å r  som 
61-å r ig ,  end hvis  man gå r  som f .eks.  67 -å r ig .  
For  det  førs te fo rd i  pens ionsopspar ingen er  
s tørre,  hvis  man b l i ver  t i l  man er  67 å r ,  og 
for  det  andet  ford i  ens opspar ing,  ska l  
s t rækkes over  f le re å r ,  hvis  man gå r  som 61-






Tabel 1: Kombination af faktorer der betinger tilbagetrækningstidspunktet*  
 
 Danmark: lav erhvervsdelta-
gelse 




Stærk  Stærk  
Helbredsti ls tanden blandt 
seniorer  
Lav Høj  
Seniorernes uddannelses-
niveau 
Lavt  Høj t  
Afskedige lsesbeskyt telse  Lav 
 
Høj  
Arbejdsmil jø på området 
for sikkerhed og ulykker  
Mindre godt  
 
Godt  
Er arbejdsmarkedet  rum-
meligt?  
Nej ,  men dog s t igende  Ja 
Langvarige  arbe jdsløs-
hedsproblemer s iden mid-
ten af  70’erne  
Ja Nej  
Folkepensionsalder  65 år  
 
65 år  
Hvornår kan man f r i t  vælge 
at  trække sig t i lbage?  
60 år  61 år  
Er der økonomiske inc i ta-
menter t i l  at  udskyde t i lba-
getrækning?  
Svage,  men voksende  Ja,  hvis  ønsket  a lene er  a t  
få  en høj  pens ion  
*Faktorer  baserer  s ig  a lene på en dansk -svensk sammenl ign ing.    
  







Mange fakto rer  påvi rker  t i lbagetræknings-
t idspunktet .  De t  er  der for  en s tærk  fors im-
p l ing af  v i rke l igheden,  hvis  man påstår ,  a t  
det  pr imært  er  ve l færdsstatens t i lbagetræk-
n ingsordninger,  herunder ef ter lønsordnin-
gen,  der  er  s t rukturerende for  mennesker 
færden ud  af  arbejdsmarkedet .  At  f le re æl -
dre er  på arbejdsmarkedet  i  Sver ige end i  
Danmark kan ikke a lene ”ses i  lyse t  a f ,  a t  
Sver ige og Norge ikke har  en ef ter lønsord-
ning” .  
 
Med en sådan fo rs implet  en - faktor  fo rk lar ing 
kunne man l igefu ld t  have  hævdet ,  a t  de  høje  
erhvervsf rekvenser b landt  ældre i  Sver ige  
skal  ses i  lyset  a f  a t  he lb redst i ls tanden i  be-
fo lkn ingen er  høj ,  uddannelsesniveauet  høj t ,  
arbejdsmi l jøet  godt ,  a rbejdsmarkedet  rum-
mel ig t  og at  der  i  Sver ige er  en vid tgående 
afskedigelsesbeskyt te lse.  
 
En- faktor  fork la r inger  duer dog  s jældent .  
Langt  mere må de høje de l tagelsesgrader  
ses som et  resul ta t  a f  en kombinat ion af  en  
lang række faktorer ,  hvoraf  fak torer  så som 
helbred,  uddannelse,  arbejdsmi l jø,  arbejds-
markedets  rummel ighed osv.  har  været  ana-
lyseret  i  det te  Pol icy  Br ie f .  
 
I  Danmark s tår  v i  over for  a t  sku l le  hæve pen-
s ionsalderen betydel ig t ,  og spø rgsmålet  er ,  
hvordan  det te  kan gøres  på en soc ia l  bære-
dygt ig  måde.  Godt  nok har  man for  nyl ig  gen-
nemført  en  række refo rmer,  f .eks.  Senio r-
pens ion og Arne-pens ion,  der  g iver  mul ig-
hed for  a t  t ræde ud af  arbejdsmarkedet  fø r  
fo lkepens ionsalderen.  Hvis  man imid l er t id  
ska l  lære noget  a f  e r far ingerne f ra  Sver ige,  
må det  konstateres,  a t  en højere fo lkepens i -
onsalder  ikke kan s tå a lene.  Det  må kombi-
neres med t i l tag på andre f ronter .   
 
Den svenske e r far ing  peger så ledes  på,  a t  
det  må kombineres med at  arbejdsmarkedet  
gøres mere rummel ig t ,  a t  man s tyrker  be-
fo lkn ingens sundhedst i ls tand,  a t  uddannel -
sesniveauet  s tyrkes og  L i fe -Long-Learn ing  
in tens iveres,  a t  der  sættes kraf t ig t  ind for  a t  
forbedre a rbejdsmi l jøet ,  a t  man sørger for  a t  
beskæft ige lsen fastho ldes på e t  s tab i l t  o g  
høj t  n iveau ,  og at  a fsked igelsesbeskyt te lsen 







Resultaterne, der fremlægges i dette Policy Brief, stammer fra artiklen “On how different combi-
nations of conditions produce different early exit/retirement outcomes: a quali tative (case -ori-
ented) comparison of Denmark and Sweden”, der i 2020 blev accepter et t i l  publicering i 
t idsskriftet Ageing & Society.  
 
Artiklen er endnu ikke publiceret i  en papirudgave, men allerede nu ti lgængelig i en elektronisk 
udgave via doi:10.1017/S0144686X2000029X .  
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